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Bekas KM dilantik
Speaker DUN Sabah
K OTAKINABALU: BekasKetua Menteri Sabah,
Datuk Seri Salleh Said, di-
lantik sebagaiSpeakerDe-
wanUndanganNegeri(DUN)
SabahmenggantikanDatuk
Juhar Mahiruddin yangdi-
lantiksebagaiYangdi-Pertua
NegeriSabahke-lO.
PelantikanSalleh,64, di-
umumKetuaMenteri,Datuk
SeriMusaAmanpadasidang
mediaselepasmempengeru-
sikanmesyuaratKabinetne-
geri di WismaInnoprisedi
sini, semalam.
Musa yang juga Menteri
Kewangan negeri, berkata
pelantikanitu dibuatselepas
mendapatperkenanYangdi-
PertuaNegeriSabahdanper-
setujuanPerdana Menteri,
DatukSeriNajibRazak.
"Sallehadalahpilihan te-
pat bagijawatanitu kerana
kita memerlukan Speaker
yangberpengalamanluaste-
rutama dalam mengendali-
kan situasi di DUN," kata-
nya.
SallehyangjugaTimbalan
PengerusiUMNO Sabahdan
KetuaBahagianUMNO Kota
Belud, pernah menyandang
jawatanKetuaMenteriSabah
dari 1994hingga1996.
Salleh Said
BeliauberkelulusanIjazah
SarjanaMuda dalamSains
Politik dariUniversitiSimon
Fraser, Kanada dan Ijazah
SarjanaSainsbidangPolitik
danKerajaandariUniversiti
Putra Malaysia(UPM) serta
pernahberkhidmatsebagai
PegawaiDaerahKotaBelud.
Salleh juga pernah men-
jadi TimbalanKetuaMenteri
dan Menteri Kewanganne-
geri.
Pengalamannyadalambi-
dangpolitikmerangkumija-
watanAhli Majlis Tertinggi
'UMNO, Pengerusi Badan
PerhubunganUMNO Sabah,
Timbalan PengerusiBadan
PerhubunganUMNO Sabah
dan Ahli DewanUndangan
Negeri(ADUN)Usukan.
